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ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА КРОВОНОСНОГО РУСЛА ПРИВУШНИХ ЗАЛОЗ БІЛИХ 
ЩУРІВ У НОРМІ
Резюме. Дослідженню стану великих слинних залоз у нормі та при різних патологічних станах присвячено ряд наукових робіт. 
Проте необхідно зазначити, що в науковій літературі обрану проблематику висвітлено недостатньо. Незважаючи на певну 
кількість наукових публікацій із цієї проблеми, багато принципово важливих питань теорії залишаються нез’ясованими.
Мета дослідження – установити особливості структурної організації привушних залоз щурів та їх органних судин у нормі, а 
також охарактеризувати їх морфометрично.
Матеріали і методи. Експерименти проведено на статевозрілих білих лабораторних щурах-самцях. Було використано такi 
морфологiчнi методи дослiдження, як гiстологiчні дослiдження, морфометричну оцiнку компонентiв паренхiми та iнтраорганних 
судин. Морфометрично визначали площу епітеліоцитів кінцевих секреторних відділів, зовнішній діаметр посмугованих проток, 
діаметр їх просвіту та площу епітеліоцитів цих проток, а також величини зовнішнього і внутрішнього діаметрів судин. Оцінку 
функціонального стану судин проводили шляхом вирахування коефіцієнта індексу Вогенворта (КІВ) – відношення площі се-
реднього шару артерій до площі їх просвіту. 
Результати досліджень та їх обговорення. У результаті проведених досліджень щодо структури привушних залоз iнтактних 
щурів, встановлено морфометричнi параметри структурних компонентiв паренхіми та внутрішньоорганних артерій залоз 
тварин. Площа секреторних клiтин ацинусiв привушних залоз інтактних білих щурів становить (270,90±7,24) мкм2, зовнiшнiй 
дiаметр посмугованих проток привушних залоз складає (34,16±2,34) мкм, а просвiт – (11,0±0,28) мкм. Гiстологiчно встанов-
лено, що внутрiшньоорганнi артерiї великих слинних залоз є артерiями м’язового типу та мають характерну для цих судин 
будову. Вени мають структуру, характерну для них, у яких м’язовi елементи розвиненi слабко. Оцінку функціонального стану 
судин проводили шляхом вирахування коефіцієнта пропускної здатності судин за індексом Вогенворта, що у дрiбних артерiях 
привушних залоз становить (184,40±6,57), у середнiх – (142,54±4,85) вiдповiдно.
Висновки. У результаті досліджень, проведених із використанням гістологічних та морфометричних методiв, встановлено, 
що компоненти паренхіми привушних залоз iнтактних щурiв не мають видових особливостей структурної організації. Отрима-
но морфометричнi параметри структурних компонентiв паренхіми та органних артерій, якi можуть складати основу для 
порiвняння. 
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ВСТУП Дослідженню стану великих слинних залоз у 
нормі [1–4] та при різних патологічних станах присвячено 
ряд наукових робіт. Проте необхідно зазначити, що в 
науковій літературі обрану проблематику висвітлено не-
достатньо. Незважаючи на певну кількість наукових пу-
блікацій із цієї проблеми, багато принципово важливих 
питань теорії залишаються нез’ясованими. Доступні 
джерела мають переважно описовий характер, відсутня 
морфометрична оцінка тканини слинних залоз та судин.
Мета дослідження – установити особливості струк-
турної організації привушних залоз щурів та їх органних 
судин у нормі, а також охарактеризувати їх морфоме-
трично.
МАТеРІАЛИ І МеТОДИ Експерименти проведено 
на статевозрілих білих лабораторних щурах-самцях. 
Було використано так i  морфолог iчн i  методи 
дослiдження, як гiстологiчні дослiдження, морфоме-
тричну оцiнку компонентiв паренхiми та iнтраорганних 
судин. Для гістологічних досліджень слинних залоз 
вирізали шматочки із середньої частини органа. Зрізи 
товщиною 5–6 мкм, забарвлені гематоксиліном та ео-
зином,  за  ван-Г ізон –  поступовою обробкою 
гематоксиліном Вейгерта та сумішшю пікринової кис-
лоти з кислим фуксином, досліджували і документува-
ли за допомогою мікроскопа Seoscan [5, 6]. Напівтонкі 
зрізи товщиною 1–2 мкм виготовляли за допомогою 
ультрамікротома LKB-3 (Швеція), забарвлювали їх роз-
чином метиленового синього. Морфометричнi методи 
посiдають вагоме мiсце серед морфологiчних 
дослiджень, адже вони дають можливiсть об’єктивно 
оцiнювати морфофункцiональний стан дослiджуваних 
структур як у нормi, так i при розвитку компенсаторних, 
пристосувальних процесiв у них. Морфометричні та 
кількісні дослідження проводили, використовуючи сис-
тему візуального аналізу гістологічних препаратів. 
Зображення на монітор комп’ютера виводили з мікро-
скопа Seoscan за допомогою відео-камери Vision CCD 
Camera і програми InterVideoWinDVR. Морфометричні 
дослідження проведені за допомогою програм Відео 
Тест 5,0 KAAPA Image Base та Microsoft Exel на персо-
нальному комп’ютері. Морфометрично визначали 
площу епітеліоцитів кінцевих секреторних відділів, 
зовнішній діаметр посмугованих проток, діаметр їх 
просвіту та площу епітеліоцитів цих проток, а також 
величини зовнішнього і внутрішнього діаметрів судин. 
Оцінку функціонального стану судин проводили шля-
хом вирахування коефіцієнта індексу Вогенворта (КІВ), 
тобто відношення площі середнього шару артерій до 
площі їх просвіту [7]. 
Обробку результатів виконано у відділі системних 
статистичних досліджень ДВНЗ “Тернопільський держав-
ний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ 
України” у програмному пакеті Statsoft Statistika. Усі втру-
чання та забій тварин відбувався з дотриманням прин-
ципів Європейської конвенції про захист хребетних тва-
рин, що використовуються для дослідних та інших науко-
вих цілей (Страсбург, 1986) та Загальних принципів 
експериментів на тваринах, ухвалених Першим Націо-
нальним конгресом з біоетики [8, 9].
РеЗУЛьТАТИ ДОСЛІДжеНь ТА ЇХ ОБГОВОРеННЯ 
Пpивушні залози щуpів – це складні pозгалужені 
альвеоляpні залози, що пpодукують секpет білкового 
типу. Це слинні залози, що є паpним оpганом полігональ-
ної фоpми масою 0,18–0,22 г та pозміpами 8х12 мм. 
Ззовні залозу вкpиває капсула, що ділить її на часточки. 
Паpенхіма великих слинних залоз утвоpена кінцевими 
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секpетоpними відділами – ацинусами і pозгалуженою 
системою вивідних пpоток (pис. 1). 
Сеpед них pозpізняють вставні, посмуговані, міжчас-
точкові та загальні вивідні пpотоки. Внутрішньочасточко-
ві протоки беруть участь не тільки у виділенні, а також і 
в модифікації секрету [10]. Кінцевий секpетоpний відділ 
привушних залоз представлено секpетоpними клітинами 
у складі ацинуса. Останні утвоpені 10–15 секpетоpними 
клітинами конічної форми – гландулоцитами. Площа 
секреторних клiтин ацинусiв становить (270,90±7,24) 
мкм2. Базофілію клітин зумовлює pозвинута гpануляpна 
ендоплазматична сітка. В апікальній частині сеpоцитів 
нагpомаджуються секpетоpні гpанули. Секpетоpні 
пpодукти виводяться у міжклітинні секpетоpні канальці, 
стінки яких утвоpені бічною плазмолемою суміжних клітин. 
Кілька ацинусів за допомогою вставної протоки з’єднані 
з посмугованою протокою. Зовнiшнiй дiаметр посмугова-
них проток складає (34,16±2,34) мкм, а просвiт – 
(11,0±0,28) мкм. Клітинні елементи вставних проток мало-
диференційовані та здатні до проліферації, диференці-
ації та переміщення у напрямках кінцевих секреторних 
відділів і посмугованих проток. Вставна протока пред-
ставлена одним шаром плоских або кубічних епітеліаль-
них клітин. Посмугована протока утворена високими 
призматичними клітинами з ацидофільною цитоплазмою 
та характерною базальною посмугованістю, що зумовле-
на глибокими інвагінаціями базальної плазмолеми, між 
якими рядами розміщені мітохондрії (рис. 2). 
Площа цих клiтин становить (120,02±4,90) мкм2, а їх 
структурна органiзацiя свiдчить про роль посмугованих 
проток в активному транспортi води та електролiтiв. Та-
кож у складi посмугованих проток є келихоподiбнi клiтини, 
що продукують слиз, та клiтини з електроннощiльною 
цитоплазматичною зернистiстю. Навколо епiтелiоцитiв 
ацинусiв, вставних та посмугованих проток, розташованi 
мiоепiтелiальнi клiтини. Вони мають характерну 
кошикоподiбну форму та здатнi скорочуватись. Їх скоро-
чення сприяє видiленню продуктiв синтетичної дiяльностi 
ацинарних клiтин.  З декiлькох посмугованих проток 
компоненти слини збираються у мiжчасточкову протоку, 
яка впадає у загальну протоку слинної залози. Ззовнi всi 
описанi структури слинних залоз оточенi базальною 
мембраною, яка вiддiляє епiтелiальнi елементи вiд спо-
лучної тканини строми.
Функцiонують органи в прямiй залежностi вiд стану 
кровоносних судин, що їх живлять, тому було детально 
вивчено стан внутрiшньоорганних судин залоз. 
Внутрiшньоорганнi артерiї привушних залоз є артерiями 
м’язового типу та мають характерну для цих судин будову. 
Їх стiнка побудована з трьох оболонок i складається iз 
внутрiшнього моношару ендотелiоцитiв, розташованих на 
базальнiй мембранi. Тонка внутрiшня еластична мембра-
на вiдмежовує його вiд середньої оболонки, представленої 
трьома–п’ятьма шарами гладком’язових клiтин, переваж-
но циркулярної орiєнтацiї. Кiлькiсть їх шарiв пропорцiйна 
калiбру судини – чим бiльший дiаметр артерiї, тим бiльша 
кiлькiсть шарiв гладком’язових клiтин у її середнiй 
оболонцi. Зовнiшня оболонка представлена сполучною 
тканиною, що утворює спiльнi “муфти” для артерiй i роз-
ташованих поряд iз ними вен. Нерiдко такi сполучнотканиннi 
оболонки є спiльними як для судин, так i для розташованих 
поряд проток ацинусiв. Морфометричний аналiз дозволив 
встановити, що дiаметр просвiту дрiбних та середнiх 
артерiй привушних залоз становив (23,35±0,56) мкм та 
(42,60±0,94) мкм вiдповiдно. Оцінку функціонального ста-
ну судин проводили шляхом вирахування коефіцієнта 
пропускної здатності судин за коефіцієнтом індексу Воген-
ворта. У дрiбних артерiях КІВ становить (184,40±6,57), у 
середнiх – (142,54±4,85) вiдповiдно. Доставку кровi вже 
безпосередньо до паренхiми часточок забезпечують 
прекапiляри. Капiляри привушних залоз щурiв, у свою 
чергу, забезпечують кровопостачання кiнцевих вiддiлiв. 
Вени слинних залоз мають структуру, яка також є 
характерною для вен, у яких м’язовi елементи розвиненi 
слабко. У їх стiнцi можна видiлити всi три оболонки, що 
складають стiнку артерiй, проте необхідно зазначити, що 
це тонкостiннi судини iз просвiтом неправильної форми 
та слабко- або нерозвинутою внутрiшньою еластичною 
мембраною, а зовнiшня еластична мембрана у них є 
вiдсутньою. При цьому в стiнцi вен привушних залоз 
найбiльшу товщину має адвентиція. 
ВИСНОВКИ 1. Проведенi дослiдження привушних 
залоз інтактних тварин встановили, що компоненти їх 
паренхіми не мають видових особливостей структурної 
організації. 
Рис. 1. Гістологічний зріз привушної слинної залози щура в 
нормі. Забарвлення гематоксиліном та еозином. х 300. Кінцеві се-
креторні відділи – 1, вставні протоки – 2, посмуговані протоки – 3, 
міжчасточкові протоки – 4, артеріола – 5, венула – 6. 
Рис. 2. Гістологічний зріз привушної слинної залози щура в 
нормі. Забарвлення метиленовим синім. х 600. Кінцеві секреторні 
відділи – 1, вставні протоки – 2, посмуговані протоки – 3. 
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2. У результаті досліджень, проведених з використан-
ням гістологічних та морфометричних методiв, отримано 
морфометричнi параметри структурних компонентiв па-
ренхіми та органних артерій привушних залоз iнтактних 
щурiв, якi доповнюють існуючі дані та можуть складати 
основу для об’єктивної оцiнки ступеня змiн, що 
вiдбуваються у великих слинних залозах при моделюваннi 
патологічних процесів.
Перспективи подальших наукових досліджень 
Проведене вивчення структур привушних залоз білих 
щурів у нормі буде використано в подальшому в якостi 
контролю для порiвняння iз результатами експериментів.
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PECULIARITIES OF STRUCTURAL ORGANIZATION AND BLOODSTREAM OF PAROTID GLANDS OF WHITE RATS IN THE 
NORM
Summary. A study of the condition of large salivary glands in norm and in various pathological conditions is devoted to a number of 
scientific works. However, it should be noted that in the scientific literature, the selected issues are not adequately covered. Despite 
a number of scientific publications on this problem, many fundamentally important issues of the theory remain unclear.
The aim of the study – to establish the peculiarities of the structural organization of the parotid glands of rats and their organ vessels 
in the norm, as well as their morphometric characteristics.
Materials and Methods. The study had been conducted on mature white male rats. The following morphological methods of inves-
tigation, such as histological examination, morphometric evaluation of parenchyma and intrathoracic vessels components, were used. 
The area of the epithelial cells of the acini, the outer diameter of the striated ducts, the diameter of their lumen and the area of the 
epithelial cells of these ducts, as well as the size of the outer and inner diameters of the vessels were morphometrically determined. 
The assessment of the functional state of the vessels was carried out by deducting the coefficient of the Wagenwoort index (CIW) – 
the ratio of the area of the middle layer of the arteries to the area of their lumen.
Results and Discussion. As a result of studies for establishing a structural organization of parotid glands of intact rats, morphomet-
ric parameters of the structural components of parotid glands, which can form the basis for comparison were established. The area 
of secretory cells of acini in the parotid glands is (270.90±7.24) μm2, the outer diameter of the striated ducts is (34.16±2.34) microns, 
and the lumen is (11.0±0.28) microns respectively. It was found histologically that the intraorganic arteries of the large salivary glands 
are the arteries of the muscular type and have a structure characteristics of these vessels. The veins have a structure that is also 
specific for the veins in which muscular elements are poorly developed. The evaluation of the functional state of the vessels was car-
ried out by deducting the coefficient of vascular capacity by the coefficient of Wagenvoort index (CIW). The coefficient of the Wagen-
voort index in the small arteries of parotid glands is (184.40±6.57), in the middle vessels – (142.54±4.85) respectively.
Conclusions. As a result of the conducted studies using histological and morphometrical methods we established that the paren-
chyma’s components of parotid glands of intact rats don’t have the specific features of structural organization. Morphometric parame-
ters of the parenchyma’s structural components and intraorgan arteries, which can form the basis for comparison were established.
Key words: parotid gland; terminal secretory departments; intralobular ducts; arteries.
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ОСОБеННОСТИ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И КРОВеНОСНОГО РУСЛА ОКОЛОУШНЫХ жеЛеЗ БеЛЫХ КРЫС В 
НОРМе
Резюме. Исследованию состояния больших слюнных желез в норме и при различных патологических состояниях посвящен 
ряд научных работ. Однако необходимо отметить, что в научной литературе выбранную проблематику освещено недоста-
точно. Несмотря на определенное количество научных публикаций по этой проблеме, много принципиально важных вопросов 
теории остаются невыясненными.
Цель исследования – установить особенности структурной организации околоушных желез крыс и их органных сосудов в 
норме, а также охарактеризировать их морфометрически.
Материалы и методы. Эксперименты проведены на половозрелых белых лабораторных крысах-самцах. Было использова-
но такие морфологические методы исследования, как гистологические исследования, морфометрическая оценка компонен-
тов паренхимы и интраорганных сосудов. Морфометрически определяли площадь эпителиоцитов конечных секреторных 
отделов, внешний диаметр исчерченных протоков, диаметр их просвета и площадь эпителиоцитов, а также величины вне-
шнего и внутреннего диаметров сосудов. Оценку функционального состояния сосудов проводили путем вычитания 
коэффициента индекса Вогенворта (КИВ) – отношение площади среднего слоя артерий к площади их просвета.
Результаты исследований и их обсуждение. В результате проведенных исследований по структуре околоушных желез 
интактных крыс, установлено морфометрические параметры структурных компонентов паренхимы и внутриорганных артерий 
желез животных. Площадь секреторных клеток ацинусов околоушных желез интактных белых крыс составляет (270,90±7,24) 
мкм2, внешний диаметр исполосованных протоков околоушных желез составляет (34,16±2,34) мкм, а просвет – (11,0±0,28) 
мкм. Гистологически установлено, что внутриорганные артерии больших слюнных желез являются артериями мышечного 
типа и имеют характерное для этих сосудов строение. Вены имеют структуру, характерную для них, в которых мышечные 
элементы развитые слабо. Оценку функционального состояния сосудов проводили путем вычитания коэффициента про-
пускной способности сосудов по индексу Вогенворта, который в мелких артериях околоушных желез составляет (184,40±6,57), 
в средних – (142,54±4,85) соответственно.
Выводы. В результате исследований, проведенных с использованием гистологических и морфометрических методов уста-
новлено, что компоненты паренхимы околоушных желез интактных крыс не имеют видовых особенностей структурной орга-
низации. Получено морфометрические параметры структурных компонентов паренхимы и органных артерий, которые могут 
составлять основу для сравнения.
Ключевые слова: околоушная железа; конечные секреторные отделы; внутридольковые протоки; артерии.
